













































































































































































































平均 213.6822 -75.11783 74.77375
Z1,～鴎－，を使って。とhを計算
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平均 81.93013 -16.96988 71.39898
Z1,～ZL_,を使って。とhを計算











































































































平均 166.3994 -97.70065 67.60974
西 ～ 鴎 －1を使って。とhを計算





















































































































平均 65.38081 -23.81919 70.11153
Zi～鴎-1を使って。とhを計算


















































































































平均 53.60056 -34.29944 73.60462
路～Z,-,を使って。とhを計算
















































































































平均 100.5362 -77.46383 63.99093
TI～ Z,－1を使って。とhを計算



































































































































平均 175.0038 -112.5962 69.70203
Zi～ 鴎 －1を使って。とhを計算


























































































































平均 174.4449 -26.45514 76.94975
乃 ～ 鴎 －1を使って。とhを計算


















































































































平均 159.5304 -44.46963 77.10956
四 ～ Zn－1を使って。とhを計算


























































































































































平均 198.7262 -9.073766 81.45138
TI～ Z，－1 を使ってdとﾉZを計算


















































































































平均 228.4152 5.815172 83.28231
TI～ 鴎 －1を使って。とhを計算






































































































































平均 238.1076 1.807578 84.66028
珊 ～ 鴎 －1 を使って。とhを計算
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